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1 . は じめに









































支援室では平成22 年6 月より、 小集団によるコ





を楽しむ場」 としての「 ランチ憩 ラボ」 の基本ス
タイルにかわりはない。 22 年度の活動当初から









タ・ナ ラティブの生成」 プロセスについて報 告す
る。



























3 . ランチ憩ラボ 活動の概要
( 1)実施日
定例会として、 毎週 水曜日 12:00 � 13:30 
の90 分間行う。 (大学が長期休業期間はのぞ






















































































































支 1 : Cさんは苦手なんですね?読んで覚え
るタイプの人もいますね。
支2 :目で見て、読んで覚える人もいますね。
B :うらやましいです。 見ただけでは、 なか
なか覚えられない。
































図 2 ラボトー ク①
きっと後輩の役に立つと
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に見られ、 特に Bと Dは自分のペースで話した

































B :うーんO 褒めたい時か・ .
~中略~
B :何してるの、 それ? (Eに向かつて)
E:あ、 折り紙
B :あ~、 折り紙。
E : (何を折っているか) 今にわかるよ。
支 1 :今に分かるって。
B :お~、 そうか~、 楽しみにしとるよ。 (一
同笑い)
~中略~
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支 1 : い い ですね。
B : お お 。
支 1 : 一緒か も !
B : あ 一 、 納得で き ま すね。
A : 私、 結構、 嫌 な こ と は や ら な い っ て性格
な ん で -
B : な る ほ ど。
A : 結構 そ れ で ご ま か し て き て る 。 ( 笑 い )
結構、 人生そ れで ご ま か し て き た と こ ろ が
あ っ て 、 で も 、 そ れで も 、 ど う し て も 難 し
い こ と や、 嫌な こ と を や ら な い と い け な い
か ら 、 も う 、 そ れ は 避 け て 通 れ な い こ と も
あ り ま すか ら 、 そ れ を 乗 り 越 え た ら 、 も う 、
褒 め て あ げた い と 思 い ま す ね。
B : 素晴 ら し い ですね。
(一 同 日 々 に、 同 意 し た り 賞賛 し た り す る )
支 1 : 次、 私です。 こ れ は 、 A さ ん の と 同 じ
です。 私 は 、 儀式が嫌い、 苦手です。 雰閤
気が嫌 な の です。 今週の 月 曜 日 に 、 あ る 学
校の入学式 に 出席 し て 、 60 分耐 え ま し た 。
B : そ う い え ば… あ の。 僕 は 、 教員 免許 を 取 っ
て ま す け ど、 僕、 な んか、 入学式 と か、 そ
う い う 大事な 式で居眠 り す る ん です よ 。
支 1 : あ ー 。 私 も す ぐ寝 る ん です よ ね。
B : あ 一 、 は い は い 。
支 1 : な ん で あ ん な 寒 い と こ ろ で 眠 れ る か
な ? と 思 う け ど。 き っ と 、 意識 を シ ャ ッ ト
ダ ウ ン す る ん だ と 思 う 、 自 分で。
B : あ 一 、 な る ほ ど。
支 1 : で、 起立 っ て い う 時 に 、 あ ら っ 、 な ん
か ど こ で、立 っ て い い や ら み た い な風 に な っ
ち ゃ う (笑い)
A : 私、 「全員 」 と か 「卒業生」 と か 「在校生」
と か 間 違 え て立っ た こ と は何度あ る 。
支 1 : 私 も 3 年前、 そ れや り ま し て 。 ( 笑 い )
A : 小学校の 時、 よ く や ら か し た か ら 。
E : あ 一 、 式 は 嫌い で し た ね、 私 も 小学生の
頃 と か私 は よ く 脱走 し て 捕 ま っ て た 。 ( 笑
し 瓦 )
支 1 : 脱走 し た い よ 。
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A : あ 一 、 わ か る 、 わ か る 。 わ か り ま す、 そ れ。
支 1 : 式、 嫌い な 人 ? (全員 手 を 挙げる )
支2 : 好 き な 人 い る ん ですかね ?
E : な ん か、 花束 も ら う の が好 き な 人 と かい
ま す よ ね。
B : ま あ 、 僕 は あ の、 小 中 高 と 儀式 に 出 て い
ま し た け ど、 た だ た だ、 ウ ト ウ ト し で し た









( 自分 の{作乍つた } 自分で自分初まめたいと
きはどんな時ですか T! 料3理里や ! I ðヨ手{云� m'\うまく ヤ
I � lったとき f \/ 
めざまし時計がなる前に
目が覚めたとき サイコロを振って両方6が出たときとか
こ れ ま で失敗体験や予想外に 叱 ら れた体験が
多 か っ た学生た ち は 、 お そ ら く 人か ら 褒め ら れ
た体験 も 少 な い の だ と 想像す る 。 ま た、 自 分へ
の 評価が厳 し い 学生 も 多 く 、 「 こ れ ぐ ら い の こ
と で 自 分 を ほ め て も い い の か ? J と い う 迷い も
あ る よ う だ。 こ の テ ー マ は過去の ネ ガテ イ ブ な
体験に埋 も れて い る か も し れ な い 「頑張 っ て い
る 自 分」 を 思 い 出 し 、 肯定的 な 自 分 と し て の イ
メ ー ジ に敷 き 直す心の作業が必要で あ る 。 揺れ
る 気持ち を 見事 に 言 い 表 し 、 み ん な の前で言語
化 し た の がA だ っ た 。 「嫌 な こ と は や ら な い タ
イ プ」 と 自 己 開 示 し た う え で、 「 そ れで も や ら
な く て は い け な い 時があ り 、 そ れ を や れ た 時 は
自 分 を ほ め る 」 と い う 表現 は 、 隠 し て お き た い
よ う な 弱 い 部分 を 正直 に 伝 え な が ら 、 ち ょ っ と
頑張 っ た 自 分 を 程 よ い満足感 を 持 っ て 表現 し て
い る 。 在学 中 の A は 、 非常 に優秀 な 成 績 を と り 、
淡 々 と す る べ き こ と を こ な し て い る よ う に 見受
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け ら れた。 し か し 、 こ の よ う な 内面の揺れがあ
り 、 そ れ を こ の よ う な 言葉で言い表す こ と がで
き る こ と に 、 支援者 と し て驚 き を 感 じ た 瞬 間 で
あ っ た 。 身 の 丈 に あ っ た 表現、 つ ま り 、 大 げ さ
で は な く 、 正 直 な 自 己 開示 に 対 し て、 「素晴 ら
し い J 、 「や ら な く て は い け な い っ て頑張る と こ
ろ がす ごい」 な ど と 参加者か ら 賞賛 さ れ認め ら
れ た こ と は、 A 子 自 身、 安心す る と と も に 、 肯
定的 な 自 己感覚 を 持 っ た で あ ろ う と 想像す る 。
ま た 、 「儀式」 の 話題 で は、 B が 「 自 分が教
員 免許 を 取得中 な の に も かか わ ら ず 自 分は寝て
し ま う 、 そ ん な こ と で い い の か悩 ん で い る 。 」
と い う 気持 ち を 垣 間 見 る こ と がで き た 。 B は マ
イ ペ ー ス で瓢々 と し た 印 象があ り 、 一見不安や
悩みがな い よ う に 見 え て し ま う の だが、 や は り
f皮 な り に悩 ん で い る こ と 治宝 よ く わ か っ た 。 B の
発言が き っ か けで、 他の参加学生 も 自 分の過去
を 話す こ と に な っ た 。 過去の 自 分は恥ずか し い
と 感 じ て い る 学生が多 く 、 個 人面談で過去 を 振
り 返 っ て 自 分 を 見つ め 直す作業 は 、 学生 に と っ
て か な り 負 荷がか か る の で 難 し い 場合 も あ る
が、 こ の 時の ト ー ク は、 ラ ン チ憩 ラ ボが学生 に
と っ て誰か ら も 脅 か さ れ る こ と がな く 安心で き
る 場で あ る と い う こ と 、 お 互い を エ ン パ ワ ー す
る 集 団力動が、 相互に 良い影響 を 与 え た と 推察
で き る 。
③テ ー マ : 自 分を 物語の主人公に た と え る と ?
B も D も 、 か な り 悩み な が ら 時 間 を か け て 書
き 出 し た。 非常に驚い た の は、 そ れぞれの学生
が 自 分 自 身 に抱い て い る イ メ ー ジが、 支援者の
彼 ら に 対す る 印 象 と 一 致 し て い た こ と で あ っ
た 。 B の 「 人 を 信 じ や す く 、 楽観性があ り … 」
と い う 表現、 ま た 、 D の 「 い ざ と い う と き に も
の す ごい 怒 り を 感 じ た り 、 力 を 発揮 し た り … 」
と い う 表現 は 、 彼 ら を 支援 し て い る 中 で垣 間 見
る こ と がで き る 彼 ら の性質であ り 、 彼 ら の 長所
で あ る と 同 時 に 、 場合 に よ っ て は短所 に も な っ
て い る 部分で あ る 。 自 分 自 身 を 客観的 に 眺め る
こ と 、 自 己内省す る こ と が苦手 と い わ れて い る
発達障がい の あ る 人 た ち も 、 ア プ ロ ー チ の仕方
を 工夫す る こ と で、 こ の よ う な 自 己分析がで き
る の で あ る 。
図 4 ラボトーク③
(2) メ タ ・ ナ ラ テ イ ブの作成
「 ラ ン チ 憩 ラ ボ」 の 活動 を 継続す る 中 で、 私
た ち は、 発達障がい の あ る 人 た ち は、 必ず し も
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が苦手だ と は言い切 れ な い
と い う 思 い を 強 く し て い っ た 。 ま た 、 他者への
関心がな い と か、 自 分の や り 方 に 回執 し が ち と
も い わ れてい る が、 は た し て そ れ ら は彼 ら の 固
定化 さ れた特性 (障がい) な の だ ろ う か と も 考
え た 2 ) 。 自 分の物語 を 表明 し 、 他者の物 語 に 耳
を 傾 け る こ と がで き た と き に 、 参加 者全員 で、
「私 た ち の物語」 を 創 造で き る の で は な い か と
考 え 、 メ タ ・ ナ ラ テ ィ ブ の 作成 に 取 り 組 ん だ。
メ タ ・ ナ ラ テ ィ ブ と は、 多様な ナ ラ テ イ ブか ら
唯一 の 答 え を 出す と い う の で は な く 、 こ の場 に
共通 し て い る 意 見 や 考 え 方 を 見 出 し て ス ト ー
リ ー 化 し 、 一次元高い 一貫性の あ る ナ ラ テ イ ブ
を 作 る こ と を い う 。
卒業生の A は、 本活動 の ス タ ー ト 当 初か ら 継
続 し て参加 し て き た 。 現在 も 就職活動 中 で あ る
が、 学生の 頃 に 比べ る と 、 自 分の 考 え を ま と め
て話 し た り 、 他の参加者の 考 え に コ メ ン ト を 述
べ た り す る こ と がで き る よ う に な っ た 。 A は 、
「 み ん な の 意見 を 聞 い て も 動揺 し な く な っ た ん
です。 ゆ っ く り 考 え れ ば頭 に 浮か ん で き ま す。
ち ょ っ と 自 信がな く て も 、 一応、 言 っ て み よ う
「発達障がい大学生への小集団による心理教育的アブローチ」
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か な と 思 っ て い ま す。 」 と 言 う 。 言語的 表現 の
た どた ど し さ は あ る が、 自 分の 考 え を 表明 し て
み た い と い う A 子 の 精神 的 な 成熟 を 感 じ る こ と
がで き た。 こ の よ う な A に 対 し て、 「 ラ ン チ 憩
ラ ボJ の終了後 に 、 「 ラ ボ ト ー ク で作成 し た シ ー
ト を 見 な が ら 、 全体を 一つ の ス ト ー リ ー に し て
み ま せんか ? J と 誘 っ た。 全員 で の メ タ ・ ナ ラ
テ ィ ブの作成 で は な く 、 一 人 でみ ん な の 意見 を
統合す る こ と が、 A の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や思
考のパ タ ー ン に どの よ う な 影響 を 与 え る か探っ
てみ た い と 考 え た 。
以 下 は 、 ラ ボ ト ー ク で各 自 が書 い た 意見 と
A が作成 し た メ タ ・ ナ ラ テ ィ ブで あ る 。
①テ ー マ : 映画や演劇 を 観て い る 時 に ず、 っ と 話
し て い る 人がい た ら ど う し ま すか ?
図 5
く メ タ ・ ナ ラ テ イ ブ >
「映画や演劇 を 観て い る と き に 、 ず、 っ と 話 し
て い る 人がい た ら ど う し ま すか ? J と い う テ ー
マ に 関 し て は、 注意す る 派 と 何 も し な い派 に 分
か れ ま し た 。 注意す る 人 は 、 咳払い を し た り 相
手 を ち ら つ と 見 た り 、 お 庖 の 人 に 言 っ て み て だ
め だ っ た ら 直接注意 を し た り し て い ま す。 何 も
し な い 人 は 、 気 に な っ て は い る け れ ど、 映画や
演劇 に 集 中 す る こ と に し て い る よ う です。 迷惑
だ と 思 っ て い る 人の ほ う が多 い よ う ですが、 注
意す る 人 も し な い 人 も 、 そ れぞれのや り 方で映
画や演劇 を 楽 し も う と 努力 し て い る よ う です。





Jごとコて、 鉄道旅行 I a のツアーを
は非日 情的な世界を ! I ひとつ企画して〈ださい。
く メ タ ・ ナ ラ テ イ ブ >
「 あ な た は、 旅行会社 に 勤 め て い ま す。 お す
す め の ツ ア ー を ひ と つ 企画 し て く だ さ い。 」 と
い う 話題 に つ い て、 世界 ツ ア ー 、 国 内 ツ ア ー と 、
大 き く 分けて二つ の 意見があ り ま し た 。 世界 ツ
ア ー は、 特定の 国 で は な く 、 世界一周 ツ ア ー や
六大陸キ ャ ン プの よ う に 、 多 く の 国 を 訪れ る こ
と を 目 的 と し た 意見があ り ま し た 。 囲 内 ツ ア ー
は 、 自 然 を 満喫す る 目 的で、 移動 に は 公共交通
機 関 を 使 う と い う 意見があ り ま し た 。








く メ タ ・ ナ ラ テ ィ ブ >
「 み ん な に 伝 え て お き た い 豆知 識」 と い う 話
題 に つ い て、 ① 日 常生活です ぐ に 使 え る も の 、
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②思 わ ず 「へ え �J と 言い た く な る も の、 ③経
験か ら 得 た も の と 、 大 き く 分け て 三 つ の 意見が
あ り ま し た 。 ①に つ い て は、 聞 い て い る 人 た ち
か ら 「す ぐ に や っ て み た い」 と い う 意見があ り
ま し た 。 ②は、 普段 は気 に し て い な い が、 話 を
聞 く と 「 な る ほ ど」 と 思 う 意見で し た 。 ③ は 、 知 っ
て お く と 安心す る 先輩 た ち の意見で し た。
(3) 個 人面談への活用
F は理系学部の 2 年生で、 非言語性 L D の診
断があ る 。 入学直後 は 、 聞 き 取 り 能力 や記憶の
問題な どか ら 、 困 っ た状況 に 陥 る こ と が多 か っ
た が、 大学生活の雰囲気や流れ に慣れて く る と
修学上大 き な 問題 は 見 ら れ な く な っ て き た 。 2
年 生 に な り 、 「就職 に 向 け て、 人見知 り で 口 下
手 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の ス キ ル を な ん と か し
た い 」 と 語 っ た 。 音声の メ ッ セ ー ジ は記憶 に 残
り に く い タ イ プ な の で、 手重 々 の ワ ー ク シ ー ト の
活用 を 試み た が、 「意見が浮か ばな い J 1思 い だ
せ な い」 と 言 っ て、 自 分の 思 い や 意見 を 書 く こ
と がで き な か っ た 。 答 え 方の モ デル があ る と よ
い の か と 思 い 、 ラ ボ、への 参加 を 促 し て み た が、
学部の友人 と 昼食 を と る こ と に し て い る の で参
加 し に く い と の こ と だ、 っ た 。
そ こ で、 ラ ボでf下 っ た シ ー ト (参加者の 意見
が書かれた吹 き 出 し が貼 ら れた も の) を 見て も
ら い 、 同 じ テ ー マ に つ い て 尋 ね て み た と こ ろ 、
シ ー ト の 内容 を 参考 に し て 自 分の 考 え を 言葉 に
表す こ と がで き た。
自 分の思いや考 え を 表現す る こ と に は抵抗が
あ る と 言 い な が ら も 、 他学生 の 意 見 を 読 む こ
と を 楽 し み に し て お り 、 「 ぼ く は こ れ に 近 い か
な J 1 あ ~ 自 分 も そ う で す ね 」 な ど と 言 い な が
ら 、 眺め て い る 。 直接的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
の場 に は 同席 し て い な い が、 そ れぞれの 考 え が
書かれた シ ー ト を 介 し て、 場 を 共有す る こ と が
で き る と い う こ と を 教 え て も ら っ た よ う な気が
す る 。
4 . 考察 と ま と め
ラ ン チ 憩 ラ ボ は 、 「 同 年齢の 話す仲 間 が欲 し い」
と い う 学生の願い を 実現す る た め に始め た小集団
グ ル ー プ活動だ、 っ た 。 こ の活動か ら 得 ら れた知見
は 、 我 々 が想像 し て い た 以 上 に 、 今後の 支援の在
り 方への示唆 を 与 え て く れた と 同 時 に 、 発達障が
い 者 に と っ て の 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 困 難 さ 」
と は、 何 を 指 し示 し て い る の か と い う 疑問 も 浮か
び上が っ て き た 。
学生 は 支援者や他の 参加学生の振る 舞 い や言葉
に と て も 敏感であ っ た 。 た と え ば、 あ る 女子学生
が化粧 し て き た 時、 一緒 に 参加 し て い た 別 の女子
学生が、 ラ ボ後 の 個 人面談で 100 さ ん、 お 化粧
が締麗だ、 っ た」 と い う 感想 を 言 う 。 ま た 、 支援者
同 士が雑談 の 中 で失敗 し た話 を し た 際 に は、 食事
を 取 っ て い た あ る 学生が 「 そ ん な に 落 ち 込 ま な い
で く だ さ い よ 」 と 言 い 、 「 そ ん な こ と 誰 に で も あ
り ま す よ J と 慰め て く れ る こ と があ っ た。 そ れぞ
れの学生 に は個 人差があ り 、 他者へ の 関心度が低
い学生 も い る が、 回 数 を 重 ね る 中 で、 ラ ボ ト ー ク
の 場 を 共有す る 仲 間 と し て 、 互い に 影響 し合 っ て
成長 し て い っ た よ う に 思 う 。
支援者 は 、 学生 に対 し て 100 し な さ い」 と か「 こ
う 言 っ た ほ う がい し \ J と い う よ う な教示 は い っ さ
い 行 っ て い な い 。 つ ま り 、 ス キ ル ト レ ー ニ ン グ と
し て の ア プ ロ ー チ は し て い な い に も かか わ ら ず、
学生 た ち は 自 分の 意見 を 語 り 、 互い の 意見 を 聞 き
合い、 良い と こ ろ は積極的 に取 り 込 も う と い う 態
度 を 示 し て い た。
支援者 は、 発達 障 が い の あ る 人へ の コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン 支援 と は、 「良質で豊か な コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の場 を提供す る こ と 」 に あ り 、 そ の よ う な
良質な 関係性の 中 で、 彼 ら は 良い モ デル を 取 り 込
み 、 自 分 自 身 に染み込 ま せて い く も の で あ る と 確
信 し て い る 。
ラ ボ ト ー ク で は 、 参加者の 考 え や意見が一人ず
つ 表明 さ れ、 発言 に 関心 を 持 っ て 聞 く 人 と の 関係
の 中 で価値の あ る 発言 と し て尊重 さ れて い く 。 こ
の よ う な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 中 で、 参加者 は 自
分に は な か っ た視点 を 他の参加者の発言か ら 知 る
こ と がで き る 。 あ る い は 、 自 分の 考 え に 似て い る
考 え を 聞 く チ ャ ン ス も 得て 、 テ ー マ を 媒介 と し た
「発達障がい大学生への小集 団 に よ る 心理教育 的 ア プロ ー チ」
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つ な が り を 持つ よ う に な る 。 た と え ば、 そ れぞれ
の 考 え が書かれて い る シ ー ト を み ん な で眺 め て い
る う ち に 、 「似 た よ う な 考 え が多 か っ た で す ね 。 」
と い う 学生 や 、 「他の 人 の 話 を 聞 く と 思 い だ し た
こ と があ り ま し た。 」 と 語る 学生 も い る 。 「状況 に
よ っ て は 、 00 さ ん と 同 じ こ と を す る と き も あ り
ま す。 」 と 、 自 分の 考 え に こ だ わ る こ と な く 、 他
者の 意 見 に 同 調 す る 学生 も い る 。 こ れ ら すべ て
のや り 取 り が、 参加者 に と っ て 意 味 を 持 ち 、 「 そ
う い う 考 え も あ る ん で す ね 。 」 と い う 新 し い価値
観 を 共有す る 体験 に な っ て い く 。 支援者 は 、 「今、
皆 さ ん で話 し た こ と を ま と め て み る と 、 どの よ う
な こ と が言 え る で し ょ う 。 J と 学生 に 問 い か け、
学生 は そ れぞれに 自 分の考 え に 近 い も の を 集 め た
り 、 複数の 考 え の 上位概念 を 探 し 出 し た り す る 。
そ れ ぞ れ の 考 え は 一 つ に ま と ま る も の で は な い
が、 「私 た ち の 物語」 と し て の 形 を 創 り 上 げて い
く こ と がで き た と 考 え る 。
筆者 ら は 個 別 支援の 中 で、 学生の 考 え と 支援者
の考 え を お 互い に尊重 し な が ら 、 新 し い物語 を 一
緒に紡 ぐ体験 を 重ね て き た が、 こ の小集団活動 に
お い て も 、 同様の こ と がで き る の で は な い か と い
う 思 い を 持 ち 、 活動 に取 り 組ん だ。 一 人 ひ と り の
物語 を お互 い に 尊重 し な が ら 聴 く こ と で、 すべて
の物語 を 統合 し た新 し い物語が創造 さ れ る の で は
な い か と い う 仮説であ る 。 メ タ ・ ナ ラ テ ィ ブの作
成 は、 「 一 緒 に 新 し い物語 を 作 る 」 と い う 活動 を
可視化 し 、 可視化 さ れ た 文章 は 、 ま さ に 「私 た ち
の物語」 で あ る こ と を 直接的 に 示 し て く れる 。 個
別 に作成 し て い た A は 、 「ふ ー ん、 な る ほ ど ・ . . 
み ん な 違 う 考 え の よ う な 印 象 を 持 っ て い た け ど、
ま と め て み る と 誰 も が同 じ よ う に工夫 し て い る ん
ですね。 自 分だ け で考 え て い る と お か し い ん じ ゃ
な い か つ て 思 っ た け ど、 意外に 良か っ た り す る ん
です ね 。 」 と 独 り 言の よ う に つ ぶや い て い た 。
ひ と り ひ と り の学生が、 自 ら の体験 を 「私の物
語」 と し て再構築 し 、 仲 間 と 互い の物語 を 受 け と
め、 そ し て メ タ ・ ナ ラ テ イ ブ を 生成 す る と い う 作
業 を 積み重 ね て い く 中 で、 自 分 と い う 存在 は、 「私
た ち の 物語」 の 登場人物 と し て 主体 的 に 生 き る
「私」 な の だ と い う 自 信 を も ち 、 社 会参入 し て い
く こ と を 期待 し た い。
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